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ABSTRAKSI
Latar belakang dilakukannya penelitian ini karena harga saham
mencerminkan prestasi perusahaan yang dapat dilihat dari rasio keuangan CR,
ROA, ROE, DER, PER, dan EPS. Oleh karena itu investor perlu melakukan
analisis fundamental sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Penelitian ini
dilakukan pada perusahaan LQ 45 karena saham perusahaan tersebut memiliki
tingkat likuiditas yang tinggi.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh CR, ROA, ROE,
DER, PER, dan EPS terhadap harga saham perusahaan LQ 45 (diluar sektor
perbankan dan lembaga keuangan) baik secara serentak maupun secara parsial
serta mengetahui variabel dominan yang berpengaruh terhadap harga saham.
Jumlah sampel yang diteliti sebanyak 29 perusahaan dengan teknik purposive
sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi berganda.
Hasil penelitian secara bersama-sama CR, ROA, ROE, DER, PER, dan
EPS berpengauh signifikan terhadap harga saham sebesar 55,2%. Secara parsial
EPS merupakan variabel dominan yang berpengaruh signifikan terhadap harga
saham sedangkan yang lain tidak berpengaruh. Hasil penelitian menyatakan
bahwa EPS dapat dijadikan pertimbangan dalam berinvestasi pada perusahaan LQ
45.
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